



















































































平平仄仄平  仄仄仄平平  仄仄平平仄  仄平平仄平 
二、 
三座高山垮，多年滚打爬。今天○崛起快。各○国共同夸。 
平仄平平仄  平平仄仄平  平平平仄仄  仄仄仄平平 
火箭拿它作箭靶（试写） 
中○国建成新○国家，横○看世界○看中华。卫星天上已年迈，火箭拿它作箭靶。 
平仄仄平平仄平 平平仄仄仄平平  仄平平仄仄平仄  仄仄平平仄仄平 
偶成（试写） 
晨○出晚落周而复，冬去春来又一年。喜○论卫星成靶子，乐听歼○十踏蓝天。 
平平仄仄平平仄 平仄平平仄仄平  仄仄仄平平仄仄  仄平平仄仄平平 
 
